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Niken Indah Kusumaning Ayu. K8113056. PENGARUH METODE 
PEMBELAJARAN SCRAMBLE TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA 
PERMULAAN ANAK KELOMPOK B TK YAYASAN KEMALA 
BHAYANGKARI SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kuasi eksperimen untuk 
menguji pengaruh metode pembelajaran scramble terhadap kemampuan membaca 
permulaan anak kelompok B TK Yayasan Kemala Bhayangkari Surakarta. 
Desain yang digunakan adalah nonequivalent design  dengan sampel 
sejumlah 13 anak pada kelompok kontrol dan 13 anak pada kelompok ekperimen. 
Teknik mengumpulan data melalui tes. Validitas instrumen menggunakan validitas 
isi (content validity).Teknik mengumpulan data melalui tes unjuk kerja untuk 
mengukur kemampuan membaca permulaan anak. Uji normalitas dan uji 
homegenitas menggunakan Kolmogorov smirnov dan anova. Analisis data pada 
penelitian ini menggunakan statistik parametrik setelah data dinyatakan normal dan 
homogen dengan taraf signifikasi > 0,05. Uji hipotesis menggunakan t-test dengan 
SPSS  16 for Windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran scramble 
memberikan pengaruh terhadap kemampuan membaca permulaan anak kelompok 
B TK Yayasan Kemala Bhayangkari Surakarta. Hal tersebut dibuktikan dari hasil 
posttest kelompok eksperimen yang memiliki perbedaan signifikan bila 
dibandingkan dengan hasil posttest kelompok kontrol. Kesimpulan yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh metode pembelajaran scramble 
terhadap kemampuan membaca permulaan anak kelompok B TK Yayasan Kemala 
Bhayangkari Surakarta. 
 







Niken Indah Kusumaning Ayu. K8113056. EFFECT OF SCRAMBLE 
LEARNING METHOD ON ABILITY TO READ THE BEGINNING OF 
CHILDREN B TK YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI SURAKARTA. 
Script, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, Surakarta. October 2017. 
 
The research is a quantitative quasi-experimental research to examine the 
influence of scramble learning method on the reading ability of the early childhood 
group B TK Yayasan Kemala Bhayangkari Surakarta. 
The design used was nonequivalent design with a sample of 13 children in the 
control group and 13 children in the experimental group. Technique of collecting 
data through test. Instrument validity uses contentt validity. Techniques of 
collecting data through performance tests to measure children's early reading 
ability. Test normality and homegeneity test using Kolmogorov smirnov and anova. 
Data analysis in this study used parametric statistic after data stated normal and 
homogeneous with significance level> 0,05. Test the hypothesis using t-test with 
SPSS 16 for Windows. 
The results showed that the method of learning scramble gives an influence to 
the reading ability of the early childhood group B TK Yayasan Kemala 
Bhayangkari Surakarta. This is evidenced from the results of the experimental 
group posttest which has significant differences when compared with posttest result 
of the control group. The conclusion obtained from this research is that there is 
influence of scramble learning method to the early reading ability of children of 
group B TK Yayasan Kemala Bhayangkari Surakarta. 
 







Kutiba’alaykumu alqitaalu wahuwa kurhun wa’asaa antakrahuu syay-an wahuwa 
khayrun lakum wa’asaa an tuhibbu syay-an wahuwa syarrun lakum waallahu 
ya’lamu wa-antum laa ta’lamuuna 
Artinya : Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu 
yang kamu benci. Boleh kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 
dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 
Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
(Surat Al Baqarah Ayat 216) 
 
Iqro’ bissmikal-ladzii khalaq(a) 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan 
(Surat Al Alaq Ayat 1). 
 
 Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa memanfaatkannya untuk 
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